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Latar Belakang : Kota Semarang termasuk dalam 5 peringkat teratas AKI tertinggi se-Jawa Tengah.
Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kesehatan Kota Semarang berupaya menurunkan AKI
melalui pembentukan Puskesmas PONED dengan didukung adanya pembentukan program Ambulan
Hebat. Puskesmas Bangetayu merupakan Puskesmas PONED yang terus menyumbang AKI dalam 3
tahun terakhir dengan jumlah ibu hamil resiko tinggi terbesar dan jumlah ibu hamil komplikasi
terbesar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang sinkronisasi program Ambulan Hebat
dalam mendukung pelaksanaan
Puskesmas mampu PONED di Puskesmas Bangetayu.
Metode : Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik melalui indepth interview.
Variabel yang diteliti adalah unsur kemitraan (kesamaan kepentingan, keterbukaan & kepercayaan,
tujuan jelas & terukur, kesediaan berkorban, dan saling memberi manfaat) dengan menggunakan
analisis faktor pendukung dan penghambat (Ford Field Analysis).
Hasil : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Ambulan Hebat Si Cepat dalam mendukung
pelaksanaan PONED di Puskesmas Bangetayu berdasarkan
unsur kemitraan memiliki peluang besar untuk melakukan sinkronisasi. Terdapat 4 unsur kemitraan
yang menjadi faktor pendukung yaitu aspek keterbukaan & kepercayaan, tujuan jelas & terukur,
kesediaan berkorban, dan saling memberi manfaat.
Saran : Hasil penelitian ini menyarankan untuk Dinas Kesehatan Kota Semarang membuat regulasi
kebijakan untuk mengatur koordinasi program, melaksanakan koordinasi internal rutin, dan
pembuatan SOP khusus koordinasi
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